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Fenomena menggunakan obat tradisional salah satunya menggunakan 
jeruk nipis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa minyak atsiri 
kulit buah jeruk nipis (C. aurantifolia) mempunyai aktivitas antibakteri terhadap 
bakteri S. aureus dan E. coli selain itu juga untuk mengetahui konsentrasi minyak 
atsiri yang mampu membunuh pertumbuhan bakteri S. aureus dan E. coli. 
 Penyulingan minyak atsiri kulit buah jeruk nipis menggunakan metode 
penyulingan uap dan air, sedangkan metode yang digunakan untuk uji antibakteri 
adalah metode dilusi padat. Selain itu dilakukan uji penetapan fisik minyak atsiri 
kulit buah jeruk nipis meliputi bobot jenis dan indeks bias. 
Hasil uji antibakteri menunjukkan bahwa KBM minyak atsiri kulit buah 
jeruk nipis terhadap pertumbuhan S. aureus dan E. coli adalah 0,625% v/v dan 
1,25% v/v. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minyak atsiri kulit buah 
jeruk nipis lebih poten terhadap bakteri S. aureus daripada E. coli. Hasil tetapan 
fisik miyak atsiri untuk bobot jenis diperoleh hasil 0,903 dan untuk indeks bias 
diperoleh hasil 2,034.  
 
Kata kunci: Minyak atsiri, C. aurantifolia,  S.  aureus, E.  coli, KBM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
